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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Síes. Alcaldes y Se' 
ctetarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta él recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
S E PUBLICA TODOS L O S DÍAS. 
: E X C E P T O LOS F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas el trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provinc't., por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abrl-
de 1859). 
S U M A R I O 
Parte oficial 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
GOBIERNO CIVIL 
Sección de Fomento. — Anuncio so'i-
citando la inscripción en los regis-
tros de aprovechamientos de aguas, 
de uno a favor de la Comnnidad de 
regantes del '•Pozo Maní s* , en el 
Ayuntamiento de Turcia . 
Otro idem a favor de la Comunidad de 
regantes de la presa de 'Los Aliso-
nes», en el A ¡/untamiento de Tunda. 
Otro ídem a favor de la Comunidad 
de regantes déla 'Presa deAbiones», 
en el Ayuntamiento de Furcia. 
Otro idem, a favor de todos los regan-
tes, usuarios e industriales de la 
'Presa del Coto», en el Ayunta-
miento de Can-izo de la Ribera. 
Otro idem a favor de la Comunidad 
de regantes de la 'Presa Salvador», 
en el Ayuntamiento de L a Robla. 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
Edictos de Alcaldías. 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de jus t i c ia 
Edictos de Juzgados. 
Anuncio particular. 
P A R T E O F I C I A L 
Obras públ icas .—Expropiaciones . 
Diputación provincial . — Anuncio 
nombrando auxiliares para la co-
branza de cédulas personales. 
Otro idem anunciando la contratación 
de almacenes destinados al depósito 
de maquinaria de la Gmnja E s -
cuela Agro-pecuaria provincial. 
DELEGACIÓN DE HACIENDA 
Tesorería de Hacienda.—Anuncian-
do concurso para los cargos de re-
caudador de Hacienda de la Inc'u-
sa (Madrid) y Laredo Castrourdia-
les (Santander). 
S . M . el Rey Don Alfonso X I I I 
(q. D . g.), S . M. la Reina DoSa V i c -
toria Eugenia , S. A . R . el Principe 
de Asturias e Infantes y demás per-
sonas de la Augusta Real familia, 
cont inúan sin novedad en su impor-
tante salud. 
(Gaceta del día de 8 de enero de 19í>8\ 
M I M O CIVIL m ummm 
S E C C I O N P E A G U A S 
NOTA-ANÜNOIO 
Don Isidro García Pérez , en su 
nombre y en representación de la 
Comunidad de regantes y usuarios 
del «Pozo Marus» solicita la inscrip 
c ión en los Registros de aprove-
chamientos de aguas públ icas de 
uno derivado del citado Pozo Marus, 
por medio de presa que con un reco-
rrido de unos quinientos metros, 
riegan una extensión aproximada de 
terreno de tres hectáreas y treinta 
y siete centiáreas en el sitio deno-
minado «Las Cebadas» desaguando 
el sobrante en el río Orbigo,'todo 
ello enclavado en t érmino de Arme-
Hada, Ayuntamiento de Turc ia . 
Presentado un testimonio del ex-
pediente de in formac ión posesoria 
practicado ante el Juzgado munici-
pal de Turc ia , como prueba que 
está la Comunidad en poses ión del 
derecho al uso del agua para el 
aprovechamiento descrito, adquiri-
do aquel por prescr ipc ión. 
Por todo lo cual y en cumplimien-
to de lo ordenado en el articulo 3 .° 
del Real decreto-ley número 33 da 
7 de enero de 1927, se abre una 
información públ ica por el plazo de 
veinte días , el que empezará a con-
tarse a partir de la fecha de publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL, y durante el cual se podrán 
presentar en la Secc ión de Fomento 
del Gobierno c iv i l o en la Alca ld ía de 
Turc ia todas las reclamaciones que 
se crean necesarias en defensa de 
cuantos derechos se juzguen amena-
zados, afectados o perjudicados por 
esta pe t i c ión . 
León 16 de enero de 1928. 
E l Gobernador civil, 
José del Rio Jorge 
• • 
Don Francisco Magaz Alvarez, en 
nombre y representac ión de la Co-
munidad de regantes y usuarios de 
la «Presa de los A l i sones» , solicita 
la inscr ipc ión en los Registros de 
aprovechamientos de aguas públ i -
cas, de uno derivado del río Orbigo, 
al sitio llamado «Alisones» el que 
por medio de un cauce o presa, de 
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una longitud aproximada de ocho-
cientos metros, riega una extens ión 
de terreno de unas cuatro hectáreas , 
en el sitio denominado Arroyos de 
la Vega, desaguando en el río Orbi 
go, todo ello en término de Arme 
Hada, Ayuntamiento de Turc ia . 
Para demostrar que tienen adqui-
rido por prescripción el derecho al 
uso del agua, en dicho aprovecha-
miento, presentan un testimonio del 
expediente de información posesoria 
practicado ante el Juzgado munici-
pal de Tureia. 
Por todo lo cual y en cumpli-
miento de lo ordenado en el ar-
ticulo 3.° del E e a l decreto ley nú-
mero 33 de 7 de enero de 1927, se 
abre una información públ ica por el 
plazo de veinte días , que empezará 
a contarse a partir d é l a fecha de pu-
bl icac ión de este anuncio en el BOLE -
TÍN OFICIAL de la provincia, durante 
el cual se podrán presentaren la Sec-
c ión de Fomento del Gobierno civi l 
o en la Alca ld ía de Turc ia to-
á i s las reclamaciones que se juz-
guen oportunas o convenientes en 
defensa de cuantos derechos se 
crean amenazados, afectados o per-
judicados cou esta pet ic ión . 
L e ó n , 16 de enero de 1928. 
E l Gobernador civil, 
. . José del. Río Jorge 
Don Nicasio Pérez García, on 
representación de la Comunidad de 
regantes y usuarios de la «Presa de 
Abiones» , solicitan la inscripción en 
los Registros dn aprovechamientos 
de aguas públ icas; de ano derivado 
del río Orbigo, al sitio del Soto o 
Vega, en término de la Milla del 
E í o , Ayuntamiento de Carrizo de 
la Ribera el que se omplea en el rie -
go, de trescientas hectáreas de te: 
rreno aproximadamente, situadas en 
los términos de Armellada y Turcia , 
Ayuntamiento de Turc ia , y en pro-
porcionar fuerza motriü a tres moli-
nos, propiedad de D . Tomás Alonso 
Cano, uno harinero en término de 
Huerga del R í o , Ayuntamiento de 
Carrizo de la Ribera, y los dos res 
tantes uno harinero y el otro de 
l inaza, en término de Armellada, 
Ayuntamiento de Turcia; desaguan 
do en el rio Orbigo en el Ayun-
tamiento de Turc ia . 
Presentando un testimonio de 
expediente de información poseso 
ria practicado en el Juzgado muni-
cipal de Carrizo de la Ribera, en de 
mostración de que está el iuterasado 
en posesión del derecho al uso de 
agua, en el aprovecliamiento des-
crito, adquirido por prescripción. 
Por todo lo cual, y en cumpli-
mieuto do lo ordenado en el ar-
t ículo 3.° del Real decreto ley nú-
mero 33 de 7 de enero do 1927, se 
abre una información públ ica pnr 
el plazo de veinte días , A que em-
pezará a contarse a partir de la fe-
cha de publicación de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL, y durante el 
cual se podrán presentar en la Sec-
ción de Fomento del Gobierno civi l 
o en las Alcaldías de Carrizo de la 
Ribera a Turcia , todas las reclania-
ciotiés que se crean convenientes en 
defensa de cuantos derechos se juz-
guen amenazados, afectados o perju-
dicados por esta p e t i c i ó n . 
L e ó n , 16 de enero de 1928. 
E l Gobernador, 
José del Rio Jorge 
Don Ju l ián Alonso L ó p e z , por si 
y on representación de los usuarios 
regantes e industriales, de la» Presa 
l e í Coto» solicita la inscr ipc ión en 
los Registros de agrovecharaíentos 
de aguas públ icas , de uno derivado 
del ría Orbigo, al sitio de L a Vega, 
término y Ayuntamiento da Carrizo 
de la Ribera, el que conducido por 
el cauce o presa denominada del 
Coto, se utiliza, en el riego de una 
extens ión aproximada de terreno de 
doscientas cincuenta hectáreas , de 
los términos de L a Mil la del R í o , 
Huerga del Rio y Quiñones del R í o , 
los tres del Ayuntamientode Carrizo 
de la Ribera, además de una exten-
sión de unas doce hect áreas de terre-
no comunal y en proporcionar fuerza 
motriz a un molino harinero, pro-
piedad de D . Francisco Carrizo P i n -
tado, el cual está emplazado al sitio 
denominado Prado Grande, en tér-
mino de L a Milla del R í o , Ayunta-
miento de Carrizo de la Ribera. 
Para probar que tienen adquirido 
por proscripción, el derecho al uso 
del agua en los aprovechamientos 
descritos, presóntan un testimonio 
del expediente de información pose 
soria incoado en el Juzgado munioi 
pal de Carrizo de la Ribera. 
Por todo lo cual y en virtud de 
lo ordenado en el art ículo 3 . ° del 
Real deoreto-ley número 33, de 7 
de enero de 1927, se abre una infor-
mación pública por el plazo de 
veinte días , el que empezará a cou 
tar'se a partir de la fecha de publi-
cación de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL, y durante el cual se 
podrán presentar en la Secc ión de 
Fomento del Gobierno civi l o en la 
Alca ld ía de Carrizo de la Ribera, 
todas las reclamaciones que se crean 
necesarias, en defensa de cuantos de-
rechos se juzguen amenazados, afeo-
tailns o perjudicados por esta peti-
c ión . 
Ijeón, Ifi do enero de 1928. 
E l Gobernador civil, 
Jtmé del Rut Jorge 
Don F e ü x L a n z a Alonso, como 
Presidente de la Comunidad de re-
gante» do la «Prosa Salvador» soli-
cita la i m r i p c i ó n en los Registros 
de aprovechamientos de aguas pú-
blicas de uno derivado del río Torio, 
por medio del puerto a «Presa Sal -
vador», en término de Naredo de 
Penar, Ayuntamiento de la Robla, 
de la que se deriva una presa o 
cauce de riego de unos seis k i lóme-
tros de longitud aproximadamente, 
por medio del cual se riegan unas 
docientas hectáreas de terreno, per-
tenecientes a los individuos que 
forman la Comunidad de regantes y 
enclavadas en los términos de Nare-
do de Penar, Ayuntamiento de L a 
Robla; Pardavó , Ayuntamiento de 
Matallana y P e d r ú n , Ayuntamiento 
de Garrafo, que en la citada presa o 
cauce de riego, hay un molino hari-
nero, llamado de los Palacios, en 
término de Naredo de Penar, A y u n -
tamiento de L a Robla, propiedad de 
don Antonio L a i z García y Compa-
ñia , y desaguando aquella en térmi-
no de Pedrún , Ayuntamiento de 
Garrafe en la presa que llamo del 
Concejo. 
Presentando un testimonio del 
expediente de información poseso-
ria incoado ante el Juzgado muni-
cipal de Robla, en prueba de que 
los usuarios tienen derecho al uso 
del agua en los aprovechamientos 
descritos, adquiridj por prescrip-
ción. 
Por todo 1c cual y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el ar-
t ículo 3.° del Real decreto-ley nú-
mero 33, de 7 de enero de 1927, se 
abre una información públ ica por 
el plazo de veinte días , contados a 
partir de la fecha de publ icación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, 
durante el cual se podrán presentar 
en la Secc ión de Fomento del Go-
bierno civi l o en las Alcaldías de L a 
Robla, Matallana y Garrafe, todas 
las reclamaciones que se crean nece-
sarias, en defensa de cuantos dere-
chos se juzguen amenazados, afec-
tados o perjudicados por esta peti-
c ión . 
L e ó n 26 de enero de 1928. 
E l Gobernador, 
José del Río Jorge 
0 
O B R A S P Ú B L T C A S 
E X P U O P I A C I O N F S 
Por proviíJennia de hoy, y en 
virtud de no haberse producido ro 
clnmación uiguiiH, contra Ifl neci-si 
dsd de ocupación qno so iiitenlrt, 
he acordado declarar dicha neoesi 
dad de ocupación de las fincas, que 
ligurran en el BOLETÍN OFICIAL de 17 
de diciembre de 1927, cuya expro-
piación es indispensable para la 
construcción del trozo 2.° de la ca 
rretera de L a Bañeza a Caraarzana 
a la de Madrid a L a Ooruña, en 
término municipal de L a Bañeza , 
debiendo los propietarios a quienes 
la misma afecta, designar ante el 
Alcalde de dicho municipio, el pe-
rito que ha de representarles en las 
operaciones de medic ión y tasa de 
sus fincas, en cuyo perito han de 
concurrir precisamente, alguno de 
los requisitos que determinan los ar-
t ículos 21 de la L e y de Expropiac ión 
forzosa vigente y 32 del Reglamen-
to para su ejecución, previniendo a 
dichos interesados, que de no hacer 
el referido nombramiento dentro del 
indicado plazo de ocho días , conta-
dos a partir de la fecha de publica-
c ión de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAI, o si dicho nombramiento 
recae en persona que no reúna los 
expresados requisitos que señala la 
L e y , se les tendrá por conformes 
con el que represente a la Adminis-
tración, que lo es el Ayudante dé 
Obras públ icas , D . Antonio Moreno. 
L e ó n 28 de enero de 1928. 
E l Gobernador civil, 
José del Río Jorge 
OPTACION PROVINCIAL DE LEÓN 
ANUNCIO 
Por el Beoaudador del impuesto 
de cédulas personales de esta Dipu-
tación, D . Nicanor Alvarez Garc/a , 
han sido nombrados auxiliares para 
proceder a la recaudación en perío-
do ejecutivo, D . Braulio Flórez 
Alonso y D . Camilo Alvarez F i -
dalgo. 
L o que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL para general conocimiento. 
Ijeón, 4 de febi-bro de 1928.—El 
Presidente accidental, Miguel Zae-
r a . — E l Secretario, José Pe láez . 
S U B A S T A 
De conformidad con lo estableci-
do en el artículo 26 del Reglamen-
to do 2 de julio de 1924, se hace 
público por medio de este anuncio 
que la Comisión provincial ha acor-
dudo ¡sacar a pública subasta así que 
pxpire el plazo de 5 días hábiles la 
coutnifacióti de alniacenes destina-
dos a depósi to de maquinaria en la 
(Tnuija'Escuela Agro pecuaria pro-, 
vincial, con arreglo al presupuesto, 
pimío y pliegos de condiciones fa-
cultativas y económico administra-
tivas que se hallarán de manifiesto 
todos los días laborables en la Se-
cietarín de la Diputac ión . 
L a subasta tendrá lugar en la 
forma que prescribe £l artículo 15' 
del ya citado Reglamento de con-, 
tratación de servicios, pndiendo el 
que so creyera perjudicado por e¡ 
expresado acuerdo entablar contra 
él , en el plazo citado,las reclamacio-
nes que considere pertinentes, en la 
inteligencia de que transcurrida 
aquél no será atendida ninguna. 
L e ó n , 7 de febrero de 1928 — E l -
Presidente, José M." V i c e n t e . = E 1 
Secretario, José Pe láez . 
T E S O R E R I A - C O N T A D U R I A 
DE l A PH0V1NCIA DE LEÓN 
Anuncio 
E n la Gaceta de Madrid, fecha 30 
de enero ú i t imo, se publican los 
anuncios parala provis ión, por con-
curso, de los cargos de Recaudado-
res de la Hacienda, en Jas zonas de 
la Inclusa, provincia de Madrid y la 
de Laredo-Casvrourdiales, de la pro-
vincia de Santander. 
Por lo tanto, con arreglo a lo dis-
puesto en la Real orden de 14 de 
enero de 1921, {Gaceta del 27) se ad-
mit irán en esta De legac ión de H a -
c iénda las instauciasque, en solicitud 
de dichos cargos, presen ten hasta el 
día 22 del mes actual en qué expire 
el plazo. 
L o que se publica en el presente 
BOLETÍN OFICIAL, para conocimiento 
de los interesados. 
L e ó n , 4 de febrero de 1928 - E l 
Tesorero-Contador, Miguel Alvarez. 
m 
. Alcaldía constitucional de 
Peranzanes 
Incluidos en el alistamiento para 
el reemplazo actual los mozos que a 
cont inuación se expresan, cuyo pa-
radero asi como el de »us padres se 
ignora, se les cita por medio del 
presente a fin de que por sí o perso-
na que les represente, coiicurran en 
la casa consistorial de esto Ayunta-
niientoa las ocho do la mañana el 
día 12 de febrero y 4 do marzo, 
en cuyos dííis y horas han de dar 
principio las operaciones del cierre 
183 
del alistamtento y clasificación y 
declaración de soldados, apercibidos 
que de no comparecer les paiará el 
perjuicio consiguiente. 
Peranzanes, 31 de enero de 1928. 
— E l Alcalde, Emi l io Iglesias. 
Rt'lación que se. cita 
Iglesias Martínez Balbino, hijo de 
I n c ó g n i t o y Fermina. 
R a m ó n Diez Francisco, de I n c ó g -
nito y Aquil ina. 
Alcaldía constitucional de 
CastilfaU 
E n sesión celebrada por esta Cor-
poración y a propuesta de instancia 
presentada por el vecino dé ésta , 
D . Arsenio Blanco Gutiérrez; soli-
citando un trozo de terreno para 
edificar casa habi tac ión , se acordó 
concederle unos diez y seis metros 
cuadrados p r ó x i m a m e n t e de terreno 
en el sitio titulado L a Poza de San 
Migiiel, cuyo terreno se le marcó 
por medio de estacas, para que toda 
persona interesada pueda enterarse 
y de las condiciones de conces ión 
que establece dicho acuerdo-se halla 
expuesto al públ ico en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento. 
L o que se anuncia por él presente 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
vincia para que quien se crea per-
judicado, pueda reclamar en es ía 
Alca ld ía dentro del plazo de treinta 
días a contar desde la fecha de la 
inserc ión del anuncio en este perió-
dico oficial. 
* 
Formada la lista de compromisa-
rios para la e lecc ión de Senadorés 
para el año de 1928, se halla expues-
ta en Ja Secretaría de este A y u n -
tamiento para que los interesados 
puedan hacer las. reclamaciones a 
que haya lugar. 
Casti lfalé, l.0 de febrero de 1928. 
— E l Alcalde, Ju l ián Blanco. 
Alcaldía constitucional de 
Pobladura de Pelayo García 
Con el fin de oir reclamaciones, 
se halla expuesto al públ ico por el 
plazo reglamentario y en la Secre-
taría de este Ayuntamiento, la lista 
de mayores contribuyentes con de-
recho a elegir Compromisario para 
la elección de senadores, que se ce-
lebren en el actual año . 
* 
Rectificada la lista de pobres para 
la asistencia médico- farmacéut ica 
gratuita, que ha de regir en el ac-
tual año, se halla expuesta al públi-
co por término de ocho días, en la 
Secretaría de esto Ayuntamiento a 
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P a r a que la Junta pericial do este 
Ayuntamiento pueda proceder a la 
confecc ión del apéndice al amillara* 
miento que ha de servir de base al 
. repartimiento de la contr ibuc ión de 
inmuebles, cultivo y ganaderia, así 
como ál de urbana, ambos inclusive 
del año 1929, se hace preciso que 
los contribuyentes que por dichos 
conceptos hayan sufrido a l terac ión 
en sus riquezas en este Distrito mu-
nicipal , presenten en esta Secretaría 
munioial relaciones juradas de alta 
y baja, en término de quince dias, 
teniendo que justificar haber pagado 
los derechos reales a la Hacienda 
públ ica , de lo contrario, no serán 
admitidas. 
Pobladura de Pelayo García , 2 de 
febrero de 1928 — E l Alcalde, Cán-
dido Marcos. 
Alcaldía constitucional de 
Palacios del S i l 
Hecha la rectif icación anual del 
padrón de vecinos, correspondiente 
al día 1.° de diciembre de 1927, se 
hal la expuesta al públ ico en esta 
Secretaria a los efectos del art ículo 
33 del Estatuto municipal vigente. 
Palacios del Si l a 5 de febrero de 
1928. -El Alcalde, J o s é R i v a s L l a n o . 
Alcaldía constitucional de 
. Sábero 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a cont inuac ión se relacio-
nan, naturales de este t é r m i n o , com-
prendidos en el alistamiento del año 
actual, se advierte a los mismos, a 
sus padres, parientes, amos o perso-
nas de quien dependan, que por el 
presente edicto se les cita a compa-
recer en esta casa Capitular por sí 
o por persona que l e g í t i m a m e n t e les 
represente los dias 12 de febrero y 
4 de marzo próx imo , al acto de la 
c las i f icación y declaración de solda-
dos advir t i éndoles ' que este edicto 
sustituye las citaciones ordenadas 
en el vigente Reglamento de Rec lu-
tamiento por ignorarse el paradero 
de los interesados, y si no compare-
cen se les instruirá expediente de 
p r ó f u g o . 
Relación que se cita 
Alejandrino Alonso Val le , , hijo 
de E m i l i o y Florenta. 
Arselino Hipó l i to Blanco S á n -
chez, de H i p ó l i t o y Josefa. 
Rafael Diez F e r n á n d e z , de Gre-
gorio y Pascuala. 
Miguel Gonzá lez R o d r í g u e z , de 
Daniel y Peregrina. 
Pedio Gonzá lez S á n c h e z , de N i -
casio y Just ina. 
Laurentino Moro Diez, de E l i o y 
Carol ina. 
L u i s Nosal Méndez , de L u i s y 
Ernest ina . 
Joaqu ín S á n c h e z F e r n á n d e z , de 
Gerardo y Amal ia . 
Honorino Sierra G ó m e z , de Víc-
tor y María Antonia. 
Sabero, a 3 de febrero de 1 9 2 8 . = 
E l Alcalde, Elpid io F i ó r e z . 
Alcaldía constitucional de 
Benavides 
L a vecina de Gualtares, de este 
Municipio, D ." María Antonia Ma-
til la, participa a esta A l c a l d í a que 
en la tarde del día 2 del actual, 
desapareció del domicilio materno 
su hija Catalina Cuevas Matil la. 
Son sus señas: 20 años de edad, 
soltera, de estatura regular, delgada 
de cara, color moreno, ojos castaños 
oscuros, viste saya negra tableada, 
blusa y delantal de crespón color 
naranja, zapato de charol y media 
negra y se abriga con un chai de 
punto de lana negra: como seña 
particular señales de una reciente 
erupción en la cara, frente y orejas. 
Ruego a todas las Autoridades, 
Guardia c iv i l y Pol ic ia , hagan ges 
tiones para su busca y captura y 
caso de ser habida, conducirla a esta 
Alca ld ía para sér entregada a su 
madre. 
Benavides 6 de febrero de 1928. 
E l Alcalde, Luciano F e r n á n d e z . 
Alcaldía constitucional de 
Escobar de Campos 
Ha l lándose alistado en este Ayun-
tamiento para el reemplazo del año 
actual, el mozo Francisco Misiego 
Garán, hijo de Aquil ino y Aniana, 
e ignorándose el paradero de sus 
padres, se le cita por el presente 
para los actos de cierre definitivo 
del alistamiento y declaración de 
soldados que tendrán lugar los días 
12 de febrero y 4 de marzo respec 
tivamente. 
Se advierte que en caso de no 
comparecer en los expresados actos 
por s í , n i ser representados en legal 
forma, se les s egu irá los consiguien-
tes perjuicios. 
Escobar de Campos a 1.° de febre-
ro de 1928 .—El Alcalde, primer 
teniente, Toribio Blanco. 
Alcaldía constitucional de 
Mansilla de las Muías 
Comprendido en el alistamiento 
del reemplazo actual, Valent ín de 
la Fuente Ce l emín , hijo de Gabriel y 
de Cayetana, natural de Vi l lómar, 
en este distrito muuicipal, cuyo ac-
tual paradero, así como el de sus pa-
dres, se ignora; por medio del pre-
sente se le cita para que comparezca 
en la Casa Consistorial de este Ayun-
tamiento, a los actos de cierre defi-
nitivo de 'istas y clasificación do 
soldados, que tendrán lugar los días 
12 del actual y 4 de marzo próximo, 
bajo apercibimiento que de no veri-
ficarlo, le parará e l consiguiente 
perjuicio. 
Mansil la de las Muías , l . " de fe-
brero de 1928 .—El Alcalde, Miguel 
B a ñ o s . 
Alcaldía constitucional de 
Cármenes 
Formada la lista de los señores 
que se les considera con derecho al 
voto, • para la e lecc ión compromisa-
rios en la.de Senadores, se hal la ex-
puesta al públ ico en Secretaría por 
término de 16 días , para oir recla-
maciones. 
Cármenes , 28 enero 1928. — E l 
primer Teniente Alcalde, Melquía-
des Gut iérrez . 
» 
Por el plazo reglamentario, se 
halla expuesto al públ ico , en la Se-
cretaría del Ayuntamiento, la recti-
ficación del padrón de habitantes 
del presente año , a fin de oir las re-
clamaciones que contra el mismo se 
presenten. 
Cármenes , 28 enero 1928 .—El 
primer Teniente Alcalde, Melquía-
des Gut iérrez . * • • 
Formado el padrón de las familias 
pobres que se les considera con de-
recho á la asistencia gratuita m é -
dico farmacéut ica , en el presente 
año, queda expuesta al púb l i co en 
la Secretaría por término de ocho 
días , a contar de la publ icac ión de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, 
para oir las reclamaciones que se 
formulen. 
Cármenes , 28 enero 1928 .—El 
•primer Teniente Alcalde, Melquía-
des Gut iérrez , 
Alcaldía constitucional de 
Befcíanos del Páramo 
Incluido en el alistamiento veri-
ficado por este Ayuntamiento para 
el reemplazo del año actual, el mozo 
Herminio Casado Mart ínez , y no 
habiéndose presentado al acto d 
rectificación del alistamiento él ni 
sus padres, por hallarse todos ellos 
ausentes en ignorado paradero, so 
le cita por el presente, para que 
personalmente o por medio de re-
presentante, concurra a esta Casa 
¿ i! 'i 
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Consistorial ol ilia 12 dsl actual, en 
que tendrá lugar el cierre del alis-
tamiento, y a la clasificación y de-
claración de soldados el día 4 del 
próximo marzo, bajo apercibimiento 
que, de no hacerlo as!, le parará ol 
perjuicio consiguiente, teniendo en 
cuenta que esto edicto sustituyo las 
citaciones ordenadas por el párrafo 
tercero del art ículo 111 del Regla-
mento vigente do quintas. 
Bercianos del Páramo, a 31 de 
enero de 1 9 2 8 . — E l Alcalde, F a b r i -
ciano del Pozo. 
* 
* * 
E l Pleno del Ayuntamiento de 
mi presidencia, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el art ículo 489 del 
Estatuto municipal, acordó hacer la 
des ignac ión de vocales natos del re-
partimiento general' de utilidades 
para el año de 1928; a' los señores 
siguientes. '' 
•Parte real 
Don Joaqu ín D o m í n g u e z , mayor 
contribuyente por riqueza rústica. 
Don l l a m ó n Sarmiento Marcos, 
por urbana. 
Don Ventura Castrillo Mata, por 
industrial. 
Parte personal 
Parroquia de Bercianos 
Don Francisco R o d r í g u e z , cura 
párroco. 
Don Eulogio Ferrero Ferrero, 
mayor contribuyente por rústica 
Don Cándido Castrillo R o d r í g u e z , 
por urbana. 
D . Eugenio Vida l Sarmiento, por 
industrial. 
Parroquia de Vi l lar del Yermo 
E l señor cura párroco. 
Don Benito Fernández , mayor 
contribuyente por rústica. 
Don Lucas Trapote, por urbana. 
Don Raimundo Díaz , por indus-
trial. 
Parroquia de Zuares del P á r a m o 
Don Germán González de la Red, 
cura párroco. 
Doii José Grande, mayor contri-
buyente por rústica. 
D . Santos Casado Ferrero, por 
urbana. 
Don José Ferrero Saludes, por 
industrial. 
Bercianos del P á r a m o , 31 de enero 
de 1928.—El Alcalde, Fabriciano 
del Pozo. 
• * 
No habiendo satisfecho sus cuo-
tas correspondientes al año 1927 y 
anteriores, varios contríbi iyentes , 
por el impuesto personal y real do 
usté Municipio, a pesar de haberlo 
anunciado repetidas veces en la for-
ma acostumbrada en esta localidad, 
con arreglo a lo preceptuado on el 
artículo 50 do la Inssruce.ión de 26 
de abril de 1900, les declaro incur-
sos en el recargo do primer grado 
de apremio, consistente en ol 5 por 
100 sobre sus respectivas cuotas, 
que marca el arlionio 47 de dicha 
Instrucción, en la inteligencia que 
si en el término quo fija el art ículo 
52 no satisfacen los morosos el prin-
cipal débito y recai go referido, se 
pasará al apremio de segundo grado. 
Y para dar la publicidad regla-
mentaria a esta providencia, e in-
cor los expedientes de apremio, se 
anuncia al público para conocimien-
to y ú l t ima sat isfacción do los refe-
ridos morosos. 
Bercianos del P á r a m o , 31 de enero 
de 1928 .—El Alcalde, Fabriciano 
del Pozo. 
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Junta vecinal de liietjo de la Veja 
Formado por esta Junta vecinal 
el presupuesto ordinario para el año 
actual, queda de manifiesto al pú-
blico, en la casa del Presidente, a 
los efectos de los artículos 300 y 301 
del vigente estatuto. 
Riego de la Vega, 2 de enero de 
1928. E l Presidente, Pedro Moran. 
Junta vecinal de ToraUno 
Formado por la Junta vecinal que 
presido el presupuesto ordinario 
para el año actual, queda de mani-
fiesto, en la casa del Presidente, a 
los efectos que determinan los ar-
t ículos 300 y 321 del vigente Esta-
tuto. 
Toralino, 2 de enero de 1928.— 
E l Presidente, Alejo D o m í n g u e z . 
Junta vecinal de San Román de los 
Oteros 
E l presupuesto ordinario formado 
y aprobado por osta Junta , so halla 
terminado y expuesto al públ ico , 
con el'fin de oír reclamaciones por 
el plazo reglamentario, en casa del 
Presidente; pasado dicho plazo, no 
serán atendidas. 
San Román de los Oteros, 2 de 
febrero de 1928 — E l presidente, 
Bernardo Castro. 
Junta vecinal de Cubillas de Rueda 
Hal lándose confecidoimdns y ren-
didas las cuentas correspondientes 
a los ejercicios de 1924 al 27 inclu-
sive, se hallan expuestas al público, 
por término de quince días, a contar 
desdo la fecha d é l a inserción del 
presente en el Bor.ETÍN OFICIAL de 
la provincia, durante cuyo plazo, se 
podrán presentar las reclamaciones 
oportunas en la Secretaría de esta 
Junta; pasado el cual, no serán ad-
mitidas. 
Cubillas de Rueda, 1 0 de febrero 
de 1928. E l Presidente, Pablo R o -
dr íguez . 
Juzgado de 1.a instancia de L a Vecilla 
Don Gonzálo Fernández Valladares, 
Juez de l . " instancia de L a Vec i -
lla y su partido. • 
Por la presente-requisitoria, cito, 
llamo y emplazo, a Emil io Simo 
Mart ínez , de 26 años , hijo de Eliseo 
y Bernarda, soltero, natural de A l -
coy, de oficio montador, cuyo actual 
paradero se ignora, para que . en el 
término de diez días , comparezca 
ante el Juzgado de instrucción de 
L a Vecil la, pai'a constituirse en pri-
s ión, notificarle el auto de termina-
ción del sumario que se le sigue, con 
el n ú m . 58 de 1927, sobre hurto de 
una bicicleta; bajo apercibimiento 
que, de no comparecer, será declara-
do rebelde y le parará el perjuicio a 
que hubiere lugar con arreglo a la 
L e y . 
A l propio tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades y Agentes 
de la Po l i c ía judicial , procedan a la 
busca y captura de dicho procesado 
y de ser habido, lo conduzcan a la 
Cárcel de esta vi l la a dispos ic ión de 
este Juzgado. 
Dado en L a Veci l la a 31 de enero 
de 1928.—Gonzalo V a l l a d a r e s . - E l 
Secretario, Carmelo Mól ins . 
* • 
Don Gonzalo Fernández Valladares, 
Juez de instrucción de L a Veci l la 
y su partido. 
Por la presente requisitoria, cito, 
llamo y emplazo al procesado Ama-
deo Soler Ciscar, de 26 años , vende-
dor ambulante do ropas, hijo de 
Antonio o Isabel, natural de Taber-
nas de Valldigna, cuyo actualipara-
dero se ignora, do estatura regular, 
labios gruesos, cara redonda; pelo 
rizoso, para quo en el término de 
diez días comijaiezca ante el Juzga-
do de instrucción de L a Vecil la, a l 
objeto de oousútn ivse en pr i s ión , 
notificarle el auto de procesamiento 
y recibirle indagatoria en sumario 
que se le sigue con el n ú m . GO de 
1927, sobre hurto, b¿.jo apercibi-
miento que de no comparecer será 
declarado rebelde y lo parará ol 
perjuicio a que hubiere lugar, con 
arreglo a la ley. 
t >» 
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A l propio tiempo ruego y enoargo 
a todas las autoridades y agentes de 
la Pol ic ía judicial procedan a la 
busca y captura do dicho procesado 
y de ser habido lo conduzcan a la 
cárcel de esta v i l la a disposic ión de 
este Juzgado. 
- Dado en L a Vecil la a 27 de enero 
de mil novecientos veintiocho. — 
Gonzalo P . Val ladares .—El Secre-
tario, Carmelo Molina. 
Juez de pi-imera instancia de Riafio 
Don Juan Manuel Vázquez Tama-
mes, Juez do instrucc ión del par-
tido de B i a ñ o . 
. E n virtud de lo acordado en pro-
videncia de esta fecha dictada en el 
sumario que con el número 2 de 
1928 instruyo sobre extravío de au 
tos, por el presente ruego y encargo 
a todas las Autoridades y Agentes 
de la Pol ic ía judicial , procedan a la 
busca y rescate de un juicio verbal 
de faltas seguido en el Juzgado mu-
nicipal de l í e y e r o , por denuncia de 
Ninfa Mart ínez , contra Pedro A l -
varen, cuyo juicio ha sido sustraído 
o extraviado el día 6 de septiembre 
ú l t i m o después de ser depositado en 
la estafeta de correos de L a s Cuevas 
de Armada, para su remisión a este 
Juzgado en grado de apelac ión a 
disposic ión del que, caso de ser ha-
bido, será puesto así como a sus ile-
g í t i m o s poseedores. 
Dado en R i a ñ o , a 30 de enero de 
1928. J . Manuel Vázquez Tama-
mes. - E l Secretario judicial, L icen-
ciado, L n i s Rubio. 
Don Juan Manuel Vázquez Taraa-
mes, Juez de instrucción del par-
tido de R i a ñ o . 
E n virtud de lo acordado en prol 
videncia de esta fecha dictada en e-
sumario que con el número uno de 
1928 instruyo por extravio de autos, 
por el presente ruego y ence vgo a 
todas las Autoridades y Agentes de 
la Po l i c ía judicial , procedan a la 
busca y rescate de un juicio de fal-
tas seguido en el Juzgado muniei-
pal de V e g a m i á n , por denuncia de 
Isidoro del R í o y Teófilo González , 
contra José Espinosa, cuyo juicio 
ha sido sustraído o extraviado en los 
. primeros días del .mes de septiem-
bre después de haber sido entregado 
al peatón del correo de Valle do Fo-
rreras, para su conducción a este 
Juzgado en grado de apelac ión, y 
caso de que sea habido sea puesto a 
disposic ión de este Juzgado, así 
como a sus i l eg í t imos poseedores. 
Dado on R i a ñ o , a 30 de enero de 
1928.—.7. Manuel Vázquez Tama-
mes. - E l Secretario judicial , L i c e n -
ciado, L u i s Rubio. 
Don Juan Manuel Vázquez Tama-
mes. Juez de primera instancia 
de R i a ñ o y su partido. 
E n virtud de lo acordado en pro-
videncia de esta fecha diclada en 
el ramo de prueba del actor en jui-
cio de mayor cuant ía , seguido en 
este Juzgado por el Procurador don 
Agapito García en nombre de don 
Maximino Moro R o d r í g u e z , contra 
la Sociedad Española de Talcos, re-
presentado por el Procm-adorD. L a u -
reano Rojo Crespo, sobre imdemni-
zación de perjuicios; por el presen-
te se hace saber al Ingeniero de 
Minas con residencia en la Jefatura 
do minas de L e ó n , y cuyo actual 
paradero se ignora, D . F e r m í n Mar-
quina, que con fecha dos de los co-
rrientes fué designado como perito 
por el actor, para que en unión de 
los también Ingenieros de minas 
D L u i s García Viladomat 3' don 
Francisco Lacasa emita informe, y 
manifieste antes del d ía seis de fe-
brero próx imo si acepta cargo y 
jura desempeñarlo en el tiempo que 
resta del segundo periodo de prue-
ba, el que termina el nueve del 
mismo mes. 
Dado en Riaño a veintisiete de 
enero de mil novecientos veinti-
o c h o . = J . Manuel Vázquez Tama-
mes. = L i c d o . , L u i s Rubio. 
Don Juan Manuel V á z q u e z Tama-
mes, Juez de instrucc ión del par-
tido de R i a ñ o . 
E n virtud de lo acordado en pro • 
videncia de esta fecha dictado en 
el sumario que con el número 3 de 
1928 instruyo por hurto de reses 
lanares al vecino de Sotillos, Matías 
G o n z á l e z , por el presente encargo 
a todas la autoridades y agentes de 
la pol ic ía judicial procedan a la 
busca y rescate de las reses que a 
cont inuación se reseñan, poniendo 
las a disposic ión de este Juzgado,, 
caso de ser habidas así como sus 
i l e g í t i m o s poseedores. 
tieftas de las reses 
U n cordero de la cría del año pa-
sado, blanco, con pintas negras en 
la cabeza, con una muesca hecha 
con tijera en la parte delantera de 
la oreja izquierda. 
U n a cordera de la misma edad, 
color, pintas y muesca que la ante-
rior, rabilarga. 
Dado en R i a ñ o a veintisiete de 
enero de mil novecientos veinti-
ocho. ==J. Manuel Vázquez Tama-
mea. -=E1 Secretario judicial licen-
ciado, L u i s Rubio. 
Juzgado de primera instancia de 
Astorga 
Don Angel Barroeta y Fernández 
de Limieres, Juez de instrucción 
do la ciudad de Astorga y MI par-
tido. 
Por el presan)a se hace saber al 
penado Santiago Alonso Rubio, na 
tuval de Celada y vecino de Astorga, 
que residió ú l t i m a m e n t e en L a Gran-
ja , de cuyo pueblo se ausentó hace 
más de un año, ignorándose su ac-
tual paradero, que en la causa con-
tra él seguida en este Juzgado con 
los nümevos 78 del sumario y B9B 
del rollo del año 1927, por el delito 
do lesiones, la Audiencia provincia! 
de León por auto de fecha 28 de 
junio ú l t i m o declaró extinguida la 
responsabilidad emanada de la mis-
ma por haber transcurrido el tiempo 
de la suspens ión de la condena y no 
mediar causa en contrario par» lle-
var efecto el fallo en suspenso. 
Dado en Astorga, a 27 de enero 
de 1928.—Angel Barroeta.—Vicen-
te Romero Ratto. 
Juzgado de 1." instancia 
de Villafranca del Bierzo 
E n virtud de lo dispuesto por el 
S r . Juez de primera instancia de 
este partido, D . L u i s G i l Mejuto, 
en providencia de veintiocho del 
mes corriente, dictada en el juicio 
declarativo de mayor cuant ía inter-
puesto por el Procurador D . Pedro 
Regalado Carrera, a nombre de don 
Joaquín Beberide Guerrero, vecino 
de esta vi l la , contra D ." Engracia 
García Arias , D . Dar ío García y 
García, D . Emi l io L ó p e z García y 
D . L u i s Arias García , vecinos dc-
Ornija, y los dos ú l t imos ausentes 
en ignorado paradero, sobre recia 
mación de tres mil pesetas de prin-
cipal, trescientas sesenta de intere 
ses devengados y no satisfechos, cor 
mas los que se devengen, se empla 
za a los expresados D . Emil io Lópe¡ 
García y D . L u i s Arias García, 
cuyo actual paradero se ignora, » 
fin de que dentro del t érmino di 
nueve días improrrogables, compa 
rezcan en los autos personándose en 
forma, estando a su disposic ión la1 
oportunas copias en Secretaría; prc 
v in i éndo le s que de no verificarlo 
les parará el perjuicio a que hubiera 
lugar en derecho. 
Villafranca del Bierzo y enei1 
treinta de mil novecientos veinti 
ocho. E l Secretario judicial , J o 
F . Diaz . 





Juzgado de primera insfancia di: 
L a Bañeza 
Don Joaquín do la Uiva D nniii 
guez, Juoz (IB Primera instancia 
de L a Bañeza y su Partido. 
Por el presento hago saber: Quo 
üi este Juagado y por D . Anasta-
sio Crespo Manso, mayor de edad, 
propietario y vecino del pueblo de 
Calzada do la Valderia, Ayunta 
miento de Oastrocalbón, de osle 
Partido judicial , en ol concepto da 
Presidente de la Junta vecinal y de 
la Comunidad de regantes titulada 
«Caños de los Mol inos» , de dicho 
pueblo, con fecha catorce del actual, 
promovió en este Juzgado expe-
píente para acreditar quo desde 
tiempo inmemorial, y, por tanto, 
desde hace más de veinte años , los 
vecinos y terratenientes de Calzada 
han venido en poses ión quieta y pa-
cífica de aprovechar, para el riego 
de sus fincas comunes , y particula-
res'sitnadas en los pagos que se di-
rán, las aguas del río E r i a , deriva-
das y conducidas por el caño de 
los Molinos en la forma que tam-
bién se expresará; que dichas aguas 
se toman en el punto o sitio deno-
minado «Costraga» o «Cauce de los 
Mol inos» , en término de San F é l i x 
de la Valder ía ,y se derivan por un 
cauce que atraviesa todo el paraje 
Uomado «Costraga» o «Los Moli-
nos», y el denominado «Las pozas» , 
en igual término , penetrando des-
pués en lá zona regable de Calzada 
de la Valderia, la que tiene una ex-
tensión de sesenta y una hectáreas , 
muy aproximadamente, y l imita o 
l inda toda ella: al Norte, con el río 
E r i a , sitio llamado «La Tabla» y 
«Camino de los Caños»; al Este , 
con «La Vega de encima de los Ca-
llos» y «Las Mangas» , al Sur, con 
el «Eeguerón» , «Cañada del gana-
do», «Mega de Arr iba y el mismo 
oauce de este riego, y al Oeste, con 
<Las Suertes Al tas» , que la zona de 
regadío que acaba de deslindarse 
;omprende el campo c o m ú n del 
meblo de Calzada de la Valderia, a 
:uyo término pertenece toda, y fin-
jas particulares, y se distinguen en 
slla ios sitios o parajes que de 
arriba-abajo se denominan «Las 
Suertes», «Entre Regueros» , «Vega 
de la Ig l e s ia» , «La V e g u i n a » , «Los 
Prados», «Del otro lado», «Lien-
dre», «Sairal». «El P lant ío» , «San-
ta Marina» y «Huertas de los Nu-
grillos y «Humeros»; y que en el 
curso del cauce que se menciona an-
teriormente, existen también de 
tiempo inmemorial, cinco molinos, 
riue son movidos por el agua que 
discurre por el citado cauce quo 
disfruta dicha comiitüdad, y ha ve-
nido siempre destinada al riego de 
las ñni:as situadas on los pagos an 
teriormeute ex prosados. 
L o que so hace sabor por medio 
del presente, c i tándose a lo.-< partí-
cipes on el derecho real quo os obje-
to de dicho expediente, por término 
de sesenta días . 
Dado en L a B. iñeza, a ve int i sé i s 
de enero de mil novecientos voin 
tiocho. — Joaquín do la R i v a . — 
P . S. M . , Santiago Martínez. 
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Juzgado de primera instancia de 
Aatorga 
D . Angel Barroeta y Fernández de 
Liencres , juez de 1." Instancia de 
la ciudad de Astorga y su partido. 
Por el presente hago saber: Que 
en este juzgado de mi cargo y por 
ante la Secretaría del que refrenda, 
se siguen autos de prevenc ión de 
abintestato de oficio, por muerte de 
D.a Ma.ría Losada R o d r í g u e z , y en 
la pieza de declaración de herederos 
formada en providencia de esta fe-
cha, se ha mandado publicar edictos 
en el BOLETÍN OFICIAL d é l a provin-
cia y Juzgado municipal de Truchas, 
^ .anunciando la muerte sin testar de 
¡a dicha causante D.a María Losada 
R o d r í g u e z , ocurrida en Corporales, 
Ayuntamiento de Truchas, en esta 
provincia, cuya muerte tuvo lugar 
el día 1.° de junio de 1925 y así 
mismo que los parientes que hasta 
aliora se han presentado para recla-
mar dicha herencia son D . Baldo-
moro Losada Losada, hijo de D . E s -
teban Losada Rodr íguez , hermano 
de la causante, por lo cual el solici-
tante so encuentra dentro del tercer 
grado do parentesco con la finada y 
D . Mateo Losada Losada, hijo del 
mismo, por lo que so encuentra en 
el mismo grado do parentesco con la 
dicha causante. 
L o que se hace públ ico para que 
los demás parientes de igual o mejor 
grado de parentesco, comparezcan 
en el término de veinte días, a usar 
.de su derecho, deb iendo 'acompañar 
a las solicitudes los documentos 
con los cuales puedan acreditar su 
Igual o mejor derecho a la herencia 
y al árbol genea lóg i co de los mis-
mos. 
Dado en Astorga a 30 de enero 
de 1923. — E l Juez, Angal Barroeta. 
— E l Secretario, Angel Romero 
Ratto. 
!S7 
Juztjaih municipal Un Vaídcfrt'.nno 
Don Prudencio Oarcía Fernández , 
JUOK municipal de Valdofresno: ' 
lingo sabor: Que se halla vanante 
el cargo de Secretario suplente de 
esto Juzgado municipal, quo ha de 
provoorse cu la forma determinada 
por las disposiciones legales, o sea 
a concurso libro, con los derechos 
que el vigente arancel fija. 
L o s aspirantes dir ig irán las soli-
citudes, dobiilaraent.e reintegradas, 
al Sr . Juez de Valdefresno, por tér-
mino de quilico días, a contar de.sde 
la publicación del presento anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL. 
Valdefresno, a 30 do enero 'l.» 
1928.— E l Juez municipal, Pruden-
cio G a r c í a . — P . S. M , , E l Secretario 
habilitado, H i g i n i o D í e z . 
Juzgado municipal de Santiagomillas 
Don Francisco F e r n á n d e z Rodrí-
dr íguez , Juez municipal de San-
tiagomillas. 
Vacante la plaza de Secretario do 
esto Juzgado, se anuncia a concursa 
libre por término de quince días , a 
contar desde el siguiente en qu« 
aparezca inserto este edicto en la 
Gaceta de Madrid. 
Los aspirantes presentarán sus 
instancias legalmente documenta-
das y reintegradas en este Juzgado, 
dentro de dicho plazo. 
Santiagomillas, 28 de enero de 
1928. — E l Juez, Francisco Fernán-
dez. 
Cédula de citación 
Don R a m ó n Osorio Mart ínez , Juez 
de Ins trucc ión de Poufevrada y 
su partido. 
Por el presente, se cita y llama a 
¡os perjudicados Manuel Guerra, de 
veinte años de edad, y Gelmiro Ger-
mano, de diecisiete años, ambos sol-
teros, serradores portugueses y do-
miciliados que estuvieron on el 
Ayiiutaraieuto de Beuuza, para que 
dentro do los ocho días siguientes a 
la publicación on la Gaceta de Ma-
drid y BOLETÍN OFICIAL, de osla pro-
vincia de León , comparezcan ante 
esto Juzgado, a fin de ampliar sus 
declaraciones en el sumario que se 
instruj'e con el número 87 de 1927, 
sobre hurto de herramientas en la 
demarcación del pueblo de "Sebra, 
bajo apercibimiento de que si no lo 
verifican, les parará el perjuicio a 
que hubiere lugar en derecho. 
Ponferrada 31 denero de 1928.— 
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Cédula de emplazamiento 
E n virtud de lo acordado por el 
S r . Juez do primera instancia de 
esto partido, en los autos de tercería 
de dominio, promovidos por el Pro-
curador D. Manuel Martínez, a nom-
bre de D . Emi l io Moran -orribos, 
contra D." Isabel Callejo Gabelio y 
D . Isidoro Miguólez Cabello, esteoa 
ignorado domicilio, por providen-
cia esta fecha, admitiendo dicha de 
manda, se emplaza a este ú l t i m o , 
por la presente, a fin de que en el 
t érmino do nueve días se persone en 
los autos y conteste dicha demanda 
en forma. 
Asiorga a 27 de enero de 192S.— 
"Vicente Romero IÍ,atto. 
Requisitorias 
Romero (Pedro y Joaquín) , padre 
e hijo, gitanos, que han residido en 
Benavides y L a Bañeza , hoy en 
ignorado paradero, comparecerán 
ante el Juzgado de instrucción de 
L e ó n , en el término de diez días , al 
objeto de ser reducidos a pris ión, 
notificarles el auto de procesamiento 
y recibirles indagatoria en sumario 
que se les sigue con el númei'o 118 
de 1927, sobre lesiones por atrope-
llo con un carro; apercibidos de 
que de no verificai-lo en dicho tér-
mino, serán declarados rebeldes y 
les parará el perjuicio a que hubie-
re lugar. 
L e ó n , 4 de febrero de 1928 .—El 
Juez de instrucción, CésarCamargo . 
— E l Secretario, P . H . , Severo 
Cantalapiedra. 
Por el presente se hace saber al 
procesado Venancio Calvo Machín , 
domiciliado ú l t imamente en Trobajo 
del Camino, que por auto de 10 
del actual ha sido declarado conclu-
so el sumario que se le sigue en este 
Juzgado, con el n ú m . 93, del 1927, 
por estafa y acordada su remisión a 
la AudieuciaProvincial de Palencia, 
para que, en término de diez días , 
pueda comparecer ante la misma a 
usar de su derecho por medio de 
Abogado y Procurador que le defien-
da y represente en ella; bajo aperci-
bimiento de que si no les nombra 
dentro del citado plazo, le designa-
rán de los que se encuentren en 
turno de oficio. 
Palencia, 3 de febrero de 1928.— 
E l Secretario, Isidoro Páramo . 
Porras García, Leopoldo, hijo de 
Hafael y de Auroliana, natural de 
L o i r a , Ayuntamiento de M i m a s , 
provincia do León , do estado sol-
tero, de ve in t iún años de edad; señas 
personales se desconocen y sujeto a 
expediente por haber faltado a con-
centración a la Caja de Recluta de 
L e ó n , para su destino a Cuerpo, 
comparecerá dentro del término de 
treinta días en Santiago de Compon 
tela (Coruña) ante el Juez instructor 
D . Diego Suso Seoane, Teniente de 
Art i l ler ía , con destino en el 8.° Re-
gimiento a pie, de guarnic ión en 
Santiago de Compostela; bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde 
si no lo efectúa. 
Santiago 21 de enero de 1928.— 
E l Teniente Juez Instructor, Diego 
Suso Seoane. 
Fernández F e r n á n d e z , Melchor; 
de 50 años de edad, viudo, de pro-
fes ión cocinero, hijo de E l i a s y de 
Francisca, n a t u r a l de Congosto 
(León) , ú l t i m a m e n t e colocado en 
uno de los hoteles de dicha capital 
y hoy de ignorado paradero, com-
parecerá dentro del término de diez 
días ante este Juzgado de instruc-
ción de Valencia de D o n j u á n , para 
notificarle el auto de procesamien-
to, el de prisión, reducirlo a ella y 
recibirle declaración indagatoria en 
causa que se le sigue con el número 
5 de 1928 por el delito de atentado 
a un interventor; bajo apercibi-
miento que de no verificarlo dentro 
del plazo señalado, será declarado 
rebelde. 
Valencia de Don Juan , 4 de fe-
brero de 1928 .—El Juez de instruc-
c ión, Isidro F e r n á n d e z . 
L ó p e z Dositeo, ignorándose su 
segundo apellido, de 42 años de 
edad, estatura regular, más bien 
grueso, color moreno, natural y ve-
cino de San A n t o l í n de Sbias, des-
conociéndose las d e m á s circunstan-
cias, asi como su actual paradero, 
aunque se sabe que la noche del 20 
para amanecer el 21 de noviembre 
ú l t imo, pernoctó en la casa del veci-
no de Sancedo Delfino Pérez Santa-
lia, procesado en causa por robo, 
comparecerá ante este Juzgado en 
término de diez días a ser indagado 
y constituirse en pris ión, bajo aper-
cibimiento de que si no lo verifica, 
será declarado rebelde y le parará 
el perjuicio a que hubiere lugar. 
Dado en Vil lafranca del Bierzo a 
28 de enero de 1928.—Luis G i l Me-
j u t o . — E l Secretario, José F . D íaz . 
A N U N C I O 
E n Vegacervera y propiedad de 
herederos, se vende un molino hari-
nero, con dos paradas y otro salto 
independiente y colindante, situa-
dos en término tle Serril la, titulados 
L a Roper ía , con aguas abundantes 
del río Torio, puerto y presa propia. 
L a subasta se verificará en la casa 
del pueblo de Vegacervera, a los 
ocho días y a las quince horts des-
pués del ú l t imo de los cuatro días 
que de a luz el presente anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la piovincla. 
Para tomar parte en la subasta, 
¡os licitadores, de antemano y en la 
mesa presidencial, depositarán para 
responder a la fianza la suma de 
900 pesetas, y no se admit irán pos-
turas que no cubran la tasación, y 
el que resulte agraciado, quedará en 
un todo obligado a las condiciones 
que estipula el pliego obrante en 
poder de la Junta de Administra-
c ión , que podrán examinar de ante-
mano los interesados. 
Vegacervera 5 de febrero de 1928. 
— E l Presidente de la Junta , Anto-
nio Gutiérrez . 
.X. y 4 * ^ P. 0.-43. 
Recaudación de conlribanones 'r 
de la provincia de León 
Zona de Astorga 
Ayuntamiento de Valderrey 
Don Manuel Cordero Cordero, R e -
caudador auxiliar del Arriendo 
de Contribuciones de la provin-
cia y de la expresada Zona. 
Hago saber: Que por el presente 
anuncio se citan a los herederos de 
D . Isidoro Sarabia Criado, y tam-
b i é n a los herederos de D . Gaspar 
P é r e z R o m á n , para que comparez-
can al otorgamiento de escritura 
públ ica ante el Notario de Astorga, 
el día 20 de febrero, a las once, de 
las fincas que fueran designadas al 
efecto y comprendidas en el expe-
diente de embargo que se tramita. 
Entendido que de no comparecer 
se les declara en rebeldía, y se pro-
cederá al otorgamiento por el ejcu-
tor. 
Valderrey, 1.° de febrero de 1928. 
= E l Recaudador, Manuel Cordero. 
= V . 0 B.": E l Arrendatario, i í a r c e -
lino Mazo. 
L E O N 
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CAJAS D E C A U D A L E S 
PROPIAS PARA AYUNTAMIENTOS 
Pedir detalles y precios en la Ferretería de 
FÉLIX POLLOS 
Mayor principal, 33 (al lado del Gobierno 
civil). — PALENCIA 
